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ABSTRACT
This project paper is a fresh study made to provide a
comprehensive analytical review of fiscal behavior and management
of Federal Government of Malaysia during post New Economic Policy
era. The composition and growth trend of revenue system has been
examined together with size and pattern of government spending for
the period 1971 - 1998. The nexus between government deficits and
public debt has been searched. The study suggests that fiscal
operation and budgetary components have prudently managed in
achieving its goals towards strong economic fundamental with
macrobalancing.
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ABSTRAK
Projek ini adalah satu  kajian analisis  yang konprehensif
mengenai ciri-ciri fiskal  dan pengurusan kewangan Kerajaan Malaysia
daiam era Polisi Dasar Ekonomi Baru. Kaedah kajian secara analisis
dibuat kepada komposisi sistem  hasil iaitu cukai dan juga  cara  serta
bentuk perbelanjaan kerajaan bagi  menguruskan pendapatan dan
perbelanjaannya dalam tempoh 1971 - 1998. Kajian juga  dijaiankan
mengenai kaitan di antara defisit dan pinjaman awam. Dalam kajian
i ni disarankan cadangan kaedah operasi  fiskal  dan komponen
belanjawan yang diurus secara berhemat boleh mencapai
matlamat keara h asas makroekonomi yang kukuh.
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